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Base on the modification which led into many adversarial litigation factors 
in 1996, the Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China, which 
was comprehensively revised in 2012, further enhanced the confrontation 
between prosecution and defense, further widen the space of attorney advocacy. 
This newly revised law established clear human rights clauses, improved relevant 
measures, gave the prosecuting authority the right to investigate crimes and 
recognize the admissibility of the evidence, add proceeds to confiscate stolen 
money of the corrupt officials who escape to foreign countries, was of 
importance to punishing corruption and anti-corruption international cooperation. 
On the basis of implementing the relevant regulations of the new "Criminal 
Procedure Law", we still ought to learn from international experience, start with 
norming technical investigation, establishing “Tainted witnesses” system, 
building presumption rules and so on, proceed to reinforce the power of criminal 
procedure to anti-corruption. 
The full text is 19990 words. 
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引  言 
 1
引  言 
腐败是政府治理中的一大顽疾，世界各国均在不断探寻惩治和预防腐败
的有效路径。第十一届全国人大五次会议已于 2012 年 3 月 14 日审议通
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